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【摘 要】文章通过对中国与泰国、马来西亚在个人所得税制中关于居民身份确认规则、应纳税所得和扣除项目的比较分析 ,
对目前我国个人所得税制存在的问题给出了的对策。
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泰国，马来西亚更加复杂，如中国自己特色的 1 年标准和 5 年
标准
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